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 このリストは，「富山大学杉谷（医薬系）キャンパス研究活動一覧」第 35 輯に掲載されている原著論文，総説論文   
（自然科学系）のうち，Journal Citation Reports 2011（Thomson社刊）に収載してある雑誌名とそのインパクトファクター
を表したものです。 
表の見方 
 インパクトファクターとは，ある特定の年において，ある雑誌に引用された平均的論文の引用頻度を計るものです。 
 インパクトファクターは，雑誌の引用率の一般的な大小を計るものですが，同じ分野の雑誌の重要度を比較するときに
有効に使えます。 
    インパクトファクターの計算式（2011年版）＝A／B 
    A＝2009-2010年にある雑誌に掲載された論文が 2011年中に引用された総被引用回数 
    B＝2009-2010年にある雑誌が掲載した論文総数 
 「富山大学杉谷（医薬系）キャンパス研究活動一覧」第 35輯に掲載されている雑誌名のうちこのリストにないタイト
ルは，創刊されて間もない比較的新しい雑誌，誌名変更があった雑誌または Thomson 社が引用関係のデータをとってい
ない雑誌です。 
 
Journal Title 
Impact 
Factor 
ACTA ORTHOPAEDICA 2.168  
ACTA OTO-LARYNGOLOGICA 1.084  
ACTA PAEDIATRICA 2.073  
ACTA PAULISTA DE ENFERMAGEM 0.273  
ACTA PHYSIOLOGICA 3.090  
ADVANCED SYNTHESIS & CATALYSIS 6.048  
AGING CELL 6.265  
AGING MALE 1.518  
AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY 3.368  
AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE 1.976  
AMERICAN JOURNAL OF NEPHROLOGY 2.539  
AMERICAN JOURNAL OF PATHOLOGY 4.890  
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-CELL PHYSIOLOGY 3.536  
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM 4.746  
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AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-HEART AND CIRCULATORY PHYSIOLOGY 3.708  
AMERICAN JOURNAL OF REPRODUCTIVE IMMUNOLOGY 3.050  
AMERICAN JOURNAL OF SURGICAL PATHOLOGY 4.352  
ANNALS OF SURGICAL ONCOLOGY 4.166  
ANTIVIRAL RESEARCH 4.301  
ARCHIVES OF DERMATOLOGY 3.888  
ARCHIVES OF ORAL BIOLOGY 1.603  
AUTONOMIC NEUROSCIENCE-BASIC & CLINICAL 1.858  
BEHAVIOURAL BRAIN RESEARCH 3.417  
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2.484  
BIOCHEMICAL JOURNAL 4.897  
BIOCHEMISTRY 3.422  
BIOCONJUGATE CHEMISTRY 4.930  
BIOLOGICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN 1.657  
BIOLOGICAL PSYCHIATRY 8.283  
BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY 2.921  
BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS 2.554  
BIOPHARMACEUTICS & DRUG DISPOSITION 2.074  
BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY AND BIOCHEMISTRY 1.276  
BIOSCIENCE JOURNAL 0.215  
BLOOD 9.898  
BMC CANCER 3.011  
BMC HEALTH SERVICES RESEARCH 1.660  
BMC PSYCHIATRY 2.552  
BONE 4.023  
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BRAIN RESEARCH 2.728  
BRAIN STRUCTURE & FUNCTION 5.628  
BRAIN TOPOGRAPHY 3.455  
BRAZILIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES 0.276  
BRITISH JOURNAL OF DERMATOLOGY 3.666  
CARBOHYDRATE POLYMERS 3.628  
CARDIOVASCULAR DIABETOLOGY 3.346  
CARDIOVASCULAR DRUGS AND THERAPY 3.130  
CARDIOVASCULAR RESEARCH 6.064  
CELL 32.403  
CELL METABOLISM 13.668  
CELLULAR IMMUNOLOGY 1.974  
CEREBROVASCULAR DISEASES 2.723  
CHEMICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN 1.592  
CHEMICAL COMMUNICATIONS 6.169  
CHEMISTRY & BIODIVERSITY 1.804  
CHRONOBIOLOGY INTERNATIONAL 4.028  
CIRCULATION 14.739  
CIRCULATION JOURNAL 3.766  
CIRCULATION RESEARCH 9.489  
CLINICAL AND EXPERIMENTAL IMMUNOLOGY 3.360  
CLINICAL AND EXPERIMENTAL NEPHROLOGY 1.369  
CLINICAL BIOMECHANICS 2.071  
CLINICAL CANCER RESEARCH 7.742  
CLINICAL IMMUNOLOGY 4.046  
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CORONARY ARTERY DISEASE 1.237  
CURRENT BIOLOGY 9.647  
CURRENT DRUG TARGETS 3.553  
CURRENT OPINION IN NEUROBIOLOGY 7.444  
CYTOMETRY PART B-CLINICAL CYTOMETRY 2.525  
DIABETOLOGIA 6.814  
DRUG METABOLISM AND DISPOSITION 3.733  
DRUG METABOLISM AND PHARMACOKINETICS 2.321  
DYES AND PIGMENTS 3.126  
ENDOCRINOLOGY 4.459  
ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY 5.228  
ESOPHAGUS 0.659  
EUROPACE 1.980  
EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY 2.516  
EUROPEAN JOURNAL OF RADIOLOGY 2.606  
EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL 5.895  
EVIDENCE-BASED COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE 4.774  
EXPERIMENTAL DERMATOLOGY 3.543  
EXPERIMENTAL EYE RESEARCH 3.259  
EXPERT OPINION ON DRUG DELIVERY 4.896  
EXPERT REVIEW OF CLINICAL IMMUNOLOGY 2.072  
FOOD CHEMISTRY 3.655  
FREE RADICAL RESEARCH 2.878  
FUTURE MEDICINAL CHEMISTRY 2.522  
GENES TO CELLS 2.680  
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GENESIS 2.527  
GUT 10.111  
HEART AND VESSELS 2.047  
HEPATOLOGY 11.665  
HETEROCYCLES 0.999  
HIPPOCAMPUS 5.176  
HORMONE AND METABOLIC RESEARCH 2.188  
HORMONES AND BEHAVIOR 3.865  
INTERNAL MEDICINE 0.936  
INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY 2.376  
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 5.444  
INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY 7.078  
INTERNATIONAL JOURNAL OF HEMATOLOGY 1.268  
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYPERTHERMIA 1.923  
INTERNATIONAL JOURNAL OF IMMUNOGENETICS 1.290  
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE 1.573  
INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE 0.967  
INTERNATIONAL JOURNAL OF ONCOLOGY 2.399  
INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM INFORMATION 0.670  
INTERNATIONAL ORTHOPAEDICS 2.025  
INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE 3.597  
JAPANESE JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY 1.783  
JAPANESE JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY 0.924  
JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY 11.003  
JOURNAL OF ARTHROPLASTY 2.384  
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JOURNAL OF ASTHMA 1.525  
JOURNAL OF ATHEROSCLEROSIS AND THROMBOSIS 2.692  
JOURNAL OF BIOCHEMISTRY 2.371  
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 4.773  
JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART B-APPLIED BIOMATERIALS 2.147  
JOURNAL OF BIOMOLECULAR SCREENING 2.049  
JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY-AMERICAN VOLUME 3.272  
JOURNAL OF CARBOHYDRATE CHEMISTRY 0.631  
JOURNAL OF CARDIOLOGY 1.284  
JOURNAL OF CELL SCIENCE 6.111  
JOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY 3.874  
JOURNAL OF CLINICAL IMMUNOLOGY 3.077  
JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY 4.153  
JOURNAL OF CLINICAL NEUROLOGY 1.691  
JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 1.858  
JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY 3.014  
JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE 13.853  
JOURNAL OF FLUORINE CHEMISTRY 2.033  
JOURNAL OF HUMAN GENETICS 2.570  
JOURNAL OF IMMUNOLOGY 5.788  
JOURNAL OF INFECTION 4.126  
JOURNAL OF INFECTION AND CHEMOTHERAPY 1.796  
JOURNAL OF INVESTIGATIVE DERMATOLOGY 6.314  
JOURNAL OF LAPAROENDOSCOPIC & ADVANCED SURGICAL TECHNIQUES 1.400  
JOURNAL OF MEDICAL ULTRASONICS 0.333  
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JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY 4.001  
JOURNAL OF NATURAL MEDICINES 1.389  
JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS 3.128  
JOURNAL OF NEUROCHEMISTRY 4.061  
JOURNAL OF NEUROSCIENCE 7.115  
JOURNAL OF NEUROSURGERY 2.965  
JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY RESEARCH 0.942  
JOURNAL OF OCULAR PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS 1.509  
JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY 4.450  
JOURNAL OF ORTHOPAEDIC RESEARCH 2.811  
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES 3.055  
JOURNAL OF PHARMACOLOGICAL SCIENCES 2.082  
JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND EXPERIMENTAL THERAPEUTICS 3.828  
JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY 2.175  
JOURNAL OF PHYSIOLOGY-LONDON 4.718  
JOURNAL OF PORPHYRINS AND PHTHALOCYANINES 1.405  
JOURNAL OF RECONSTRUCTIVE MICROSURGERY 1.432  
JOURNAL OF REPRODUCTIVE IMMUNOLOGY 2.966  
JOURNAL OF SLEEP RESEARCH 3.157  
JOURNAL OF SPINAL DISORDERS & TECHNIQUES 1.503  
JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF DERMATOLOGY 3.991  
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 9.907  
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR MASS SPECTROMETRY 4.002  
JOURNAL OF VIROLOGY 5.402  
LARYNGOSCOPE 1.752  
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METABOLIC BRAIN DISEASE 2.198  
MICROBES AND INFECTION 3.101  
MICROVASCULAR RESEARCH 2.828  
MODERN PATHOLOGY 4.792  
MODERN RHEUMATOLOGY 1.577  
MOLECULAR AND CELLULAR BIOCHEMISTRY 2.057  
MOLECULAR CELL 14.178  
MOLECULAR GENETICS AND METABOLISM 3.193  
NATURAL PRODUCT COMMUNICATIONS 1.242  
NATURE 36.280  
NATURE MEDICINE 22.462  
NATURE NANOTECHNOLOGY 27.270  
NATURE PROTOCOLS 9.924  
NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION 3.396  
NEUROBIOLOGY OF DISEASE 5.403  
NEUROCHEMISTRY INTERNATIONAL 2.857  
NEUROLOGIA MEDICO-CHIRURGICA 0.609  
NEUROPHARMACOLOGY 4.814  
NEURORADIOLOGY 2.824  
NEUROREPORT 1.656  
NEUROSCIENCE LETTERS 2.105  
NEUROSCIENCE RESEARCH 2.250  
NEUROTOXICITY RESEARCH 3.514  
NITRIC OXIDE-BIOLOGY AND CHEMISTRY 3.548  
ONCOGENE 6.373  
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ONCOLOGY LETTERS 0.108  
ONCOLOGY REPORTS 1.835  
ORGANIC & BIOMOLECULAR CHEMISTRY 3.696  
ORGANIC LETTERS 5.862  
PEDIATRIC BLOOD & CANCER 1.891  
PEDIATRICS INTERNATIONAL 0.626  
PEPTIDES 2.434  
PESQUISA VETERINARIA BRASILEIRA 0.510  
PFLUGERS ARCHIV-EUROPEAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY 4.463  
PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS 8.562  
PHYTOCHEMISTRY 3.351  
PHYTOCHEMISTRY LETTERS 1.222  
PHYTOTHERAPY RESEARCH 2.086  
PLOS ONE 4.092  
PROCEEDINGS OF THE JAPAN ACADEMY SERIES B-PHYSICAL AND BIOLOGICAL SCIENCES 2.770  
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 9.681  
PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY 3.247  
PSYCHIATRY RESEARCH 2.524  
PSYCHOTHERAPY AND PSYCHOSOMATICS 6.284  
RADIATION RESEARCH 2.684  
REPRODUCTION 3.090  
RESPIRATORY MEDICINE 2.475  
REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS 1.367  
SCANDINAVIAN JOURNAL OF WORK ENVIRONMENT & HEALTH 3.122  
SCHIZOPHRENIA RESEARCH 4.748  
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SOCIAL SCIENCE & MEDICINE 2.699  
SPINE 2.078  
SPINE JOURNAL 3.290  
STEREOTACTIC AND FUNCTIONAL NEUROSURGERY 1.849  
SURGICAL LAPAROSCOPY ENDOSCOPY & PERCUTANEOUS TECHNIQUES 1.227  
SYNAPSE 2.945  
SYNLETT 2.710  
TETRAHEDRON 3.025  
TETRAHEDRON LETTERS 2.683  
TOHOKU JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE 1.244  
TOXICOLOGY 3.681  
TOXICOLOGY IN VITRO 2.775  
TOXICOLOGY LETTERS 3.230  
TOXICON 2.508  
UROLOGY 2.428  
VIROLOGY JOURNAL 2.343  
YAKUGAKU ZASSHI-JOURNAL OF THE PHARMACEUTICAL SOCIETY OF JAPAN 0.389  
 
